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Hipertensi pada ibu hamil merupakan penyakit yang berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan 
kematian bagi ibu dan bagi bayi yang akan dilahirkan. Pada tahun 2017 sampai Bulan Juni 
di Puskesmas Lubuk Begalung terdapat 422 ibu hamil, 33,2% diantaranya mengalami 
hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
hipertensi dalam kehamilan Puskesmas Lubuk Begalung Kota Padang. 
 
Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian obeservasional dengan menggunkan desain cross-
sectional. Penelitian ini dilakukan dari bulan Juni hingga Oktober 2017. Populasi dalam 
penelitian ini adalah ibu hamil dengan jumlah sampel responden 70 orang. Cara pengambilan 
sampel pada penelitian ini menggunakan accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan 
melalui kuesioner. Data analisis dengan uji Chi Square dan regresi logistic dengan derajat 
kepercayaan 95% (α=0,05). 
 
Hasil  
Dari penelitian ini didapatkan 60% responden hipertensi dalam kehamilan, 82,9% berumur 
≥20 tahun, usia kehamilan <14-28 minggu 70%,. Hasil uji statistik menunjukkan faktor-
faktor yang berhubungan dengan hipertensi dalam kehamilan adalah pengetahuan POR= 0,2 




Pengetahuan, sikap, dan pola makan berhubungan secara signifikan dengan hipertensi dalam 
kehamilan. Diharapkan kepada pihak Puskesmas untuk melakukan penyuluhan kesehatan di 
seluruh wilayah kerja Puskesmas Lubuk Begalung, sehingga setiap masyarakat memiliki 
tambahan pengetahuan yang cukup tentang kesehatan khususnya hipertensi dalam 
kehamilan. 
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Hypertension in pregnant women is a dangerous disease. This can cause death for the mother 
and for the baby to be born. In 2017 to June at Lubuk Begalung Health Center there are 422 
pregnant women, 33,2% of them have hypertension. This study aims to find out the factors 
associated with hypertension in pregnancy Puskesmas Lubuk Begalung Padang City. 
 
Method 
This study is an obeservational study using cross-sectional design. This study was conducted 
from June to October 2017. The population in this study were pregnant women with a sample 
of 70 respondents. Sampling method in this research use accidental sampling. The data were 
collected through questionnaires. Data analysis with Chi Square test and logistic regression 
with degree of trust 95% (α = 0,05). 
 
Results 
From this research found 60% of respondents of hypertension in pregnancy, 82,9% aged ≥20 
years, gestational age <14-28 weeks 70% ,. The statistical results showed that factors related 
to hypertension in pregnancy were knowledge POR = 0,2 (95% CI 0,0-0,7), attitude POR = 
0,2 (95% CI 0,1-0,7), and diet POR = 0,1 (95% CI 0,0-0,5). 
 
Conclusion 
Knowledge, attitudes, and eating patterns are significantly associated with hypertension in 
pregnancy. It is expected that the health center to conduct health education throughout the 
work area of Lubuk Begalung health care, so that every society has enough knowledge about 
health especially hypertension in pregnancy. 
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